


































Ce sont des villes!C'cst un Pcuple pour qui se sont rnont6s ces AHcghanys et ces
Libarls de reve!













































Dcs chalets de cris餞ll et de txls qui sc rneuvent sur des rails ct des poulics illvisibles.Les
vたux cratёres ceints de cdosses ct de palmies de cuivre Юugissentl耐lodにlscIIlent dans
ics fcux.Des“tcs amourcllscs sonncnt sur ics canaux pendlls derriere ics cttets.L
chsse des cari1lons crie dans ies gorges.Des oorporatiott de chanteurs g6ants accourent
dans dcs vetements ct des onnanlines“latant  c llnc la lunliёre des c lneso Sur ics plates
forlnes au nlilieu des 30uFfres les Rolands sorlnent leur bravoureo Sur ies passereHes de


























丘のノ偉大なる十字架に過ぎない。le sceptre qu2 peine onだvёle,ノN℃st quc la
croix dヽn grand calvaire /Sur le volcan des nations」とあり、 また、1871年にバ
リ・コミューンの闘志だったEugёnc Potaerによって1871年に書かれた くインタ
ーナショナル)には「理性は火日の中で轟き、終りの噴火だ。L raison tonne en



















を意味し、「ロンドン市自治体 the corpora“on ofthe City of London」のように
























L'6croulcmcnt dcs apoth6oscs reJoint les champs des hauteurs ot ies centauresses
s6raphiques 6volucnt pami les avalanches.Au dessus du niveau des pll堅s hautes c巌)tes,
llne rner trouЫ6e par ia lni∬IEc 6tenElL de V6nus,ch田酔 de nottes orp籠勧饉qucs ct de
la rllmeur des perles et des conqucs pr6cielses,  一――-  la mer s'assombrit parfOis avec
“
s6clats IIlortcls.Sur ics versants des lnoissorls de ncurs grandes cOrlme llos armes ct
nos coupes,mugissent.Des coneges dc Mabs en Юbesおllsses,Opalines,montent des
ravines.L翅1-haut, lcs Piods dans ia ca圏de ct les ronces, les cerfs tettent E)ianc.Lcs
Bacchntes des banlicues ttnglotent et la lune brOle ct huric.V6nus entre dans ies cavcmes




























これにゴティエの 《雲La Nuc》の影響を見る (9)。「Debout dans sa conquc








と人間の夜の渦巻いて、飛び跳ねるざわめき la rumeur tournante et bondissante
《都市Ⅱ》とランボーのヴイジヨン




「地上には王侯や芸術家が豊かに実った斜面があつたが・・・ 0 0 b terre av」t






















142        《都市Ⅱ)とランボーのヴイジョン
女性の比喩で語られ、 《月の恵み》では「あらゆる月の申し子達に毒を飲ませ
















Des groupes dc beffrois chantent ics id【t dcs Pcuples.Des chatcaux batis en os sort ia
mllsiqlle i―nnuc.Toutes ies 16rndeS 6VOluent et ics 61ans se ruent darls ies bourgs.Le
paradis des orages sieffondre.Lcs sauvagcs daHnt sars cesse la f℃te de la nuit.Et une
hellre Je suiS dmendu dalls h mollvement dlm boulevard de Bagdad oさdes compattes
ont chant6 h oたdu nV西i nOuveau,"us unc bdsc 6paissc,cirCulant MIls pouvoiF 61uder








































QuelS bOns bras,quelle belle hcure me rendЮnt cette r6gion dOoさv cnnent mes























Assez vu.Iンa vision s'cst rerlcontだa tolls ies airs.
Assez eu.Rllmeur des villes,le soir,ct au soleil,ct tottOurs.
Asscz cmnu.Lcs a籠おde la vic.――O Rllmeutt et Visiorls!
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